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HANS : und 
in den Tradilionell 
der }\irctle : 1st dic Ullauil6slichkeil 
tJc/ Ehe absuJut? Theo1ogisd1e Exi-
SIt:nL heute, Nr. 190 (Hrsg. YOII 
l{enJturff - G. Steck) 43 S. Chr . 
Kaiser- Yer1., 1970. 
Autor der gedankentiefen klet-
I.CI1 Sdlfift yorzustellen - Yerfasser 
:tweiblindigen .Das Red1t 
- wiire mii6ig . Das oku-
lIIen.isd1e An1iegen leud1tet aus dem 
Ttte1 hervor. Dombois hiermit 
der 4. der 
.Studienkommiss/On 
ilber dle Theologie der Ehe und das 
ProbIem der Misd1ehe" iH StraBburg 
der Of-
luganglid1. verf01gt das 
Zlel , die untersd1iedlid1en theologi-
und juri5tisd1en Standpunkte 
vor der evongelisd1en, katholi-
und orthudoxen Tradition histo-
risd1 - 01111 apologetisd1e Verkiir-
lungen (5 . 9) - dar2ustellen an-
sdl1ieBend 2um Gegen wartsproblem 
Stellung 2U nehmen. Die erweiterte, 
ellligen Anmerkungen 
Vortragsfassung dem der 
Red1tsge5d1id1te %ugewandten 
Rezen&en ten nid1t leid1t, die verschie-
denell kirdlenred1tlid1en Diskussionen 
1111 Umfang 2U vertolgen. 
Anzeige 
Idl deshalb zunad1st den Grundge-
w ledergeben und mid1 
Hhlle8end ZlI d·em Autor entwor-
BI1d der Ehe in den c1ntiken, 
nictl\ctlflstlld1en Kulturen !u8ern. 
Dle 1st in drei Absd1nitte ge-
glieJert . Der erste • 
lIlJd red1tlid1e Grundlagen" (S. 
\Vidersprud1 zwisd1en dem 
H"rrenwort uber dle Unsd1&idbarkeit 
5. 1!J , 1 - 12 = Mk 10, 1-- 12) 
\111(1 (1"111 B"rid1t in d"r Sd1OfllungsfJ!=-
4, D'ls 
l·enw o l·t, dl c s"i cil!' 
1IId1! zllla ssiy geweserl, 5teht " im yol-
1ell Geyens<Jtz nidll nur 
Gesetz, sondern audl zur 
tradi t ion der gesam ten t" 
(5 . 1:2 {.). lolgt eine 
Ehe und Eh€sd1eidung in d.en 
Redllsku1turen . Herausyestel!l wird 
insbesondere der Gegensatz der "par-
tikularen" (5. 15) Ansd1auung ro-
misdlen Red1ts zur kirdllid1en Grund-
tend"nz. Gemeinsames sieht Dombois, 
indem Auffassung der als 
f01gt, Daraus ergi'bt 
sid1 der GeSldltspunkt der Re1ation : 
Wie der a1tk.irdllid1e BisdlOf, der 
seiner Gemeinde als verheiratet ge-
dad1t wurde, sein nid1t ohne Lai-
sierung ver1ieren konnte, gibt es den 
Status Ehe nid1t Relation zu 
konkl'eten Partner. Erst die Kir-
ctle des Jahrhunderts habe 
derl dlarac/er indelebi/is der 
t/On gekannt - dementspred1end 
eine • Art unzerstorbares quasi-mysti-
sdles (S, 18). Die Red1ls-
struktur der Eh.e ist von den beiden 
Gegenpo1en .Kontrakt· und .lnstitu-
tion· erklart worden. Gegen beides 
erhebt Dombois Einwande. Die 
sens-Theorie entspringt erst der histo-
risd1en Situation des und JV . La-
. terankon2ils. Unzulassig ist aud1, 
die Ehe als staatlid1e 2U 
verstehen. .Die ist sowohl vor-
sta'atlid1 wie vorkird1lid1·, Iprjd1t der 
Autor insoweit in Ubereinstimmung 
mit katholisdlen Noturredltslehre 
aus (5. 21). 
Der zweite Absd1nitt, .Zur ge-
sd1id1tlid1en Entwidtlung· (5. 22-38), 
in zwei Thesen (S. ff.): Die 
lateinisd1e hat - nod1gewie-
friihen Konzillibesd1.liissen (El-
vira 8--10; Arles 
10; Vannes, um 465, 2; Agde 506, 
25; S. 23-27) - im Falle des 
Ehebrud1s seitens der Frau dem Mann, 
der die Gemein.sdlalt c1ufgehoben hat-
te, die Wiederheirat ge5tattet. Die 
Quellen seien bisher 5inne des 
der Sd101astiok entwidtelten 
sensbegriffes fal!>d1 interpreti.ert wor-
Das al,f 
schen) zur 
unl.1 sdlllt:filidl zur 
Iridentinischen Furmj)llld'll ge! ul1fl. 
Das erste war 
die }{eformation, das 7weile die 
Yerweltlichung des Eheabsd11usses 
durch den antizipiert . 
Dasselbe Ergebl1ls , dle 5aILularlsatlOn, 
war aber die .orthodoxe 
kirchlichung der Eheschliefiung in den 
reformatorischen (5. 37) 
folgl, Die zweile These die 
Ostkirche: Diese in der methodi· 
schen Unterscheidung zwischen 
(gottlichem 5cheidungsV'erbot) und 
(Zulassung der Wiederheirat 
aus Grunden kirchlicher BiJligkeil, 5. 
27) eine kirchenrechtliche Formel fur 
im Westen rein pragmatisch geloste 
Konflikte gefun'den - neuerdings frei· 
lich denaturiert durch formularma61ges 
Anerkennen der staatlichen Eheschei· 
dW1g (5. 34). 
letzten 5eiten sind dem • Yer-
such einer Auswertung' (3. Teil, 5 , 
36--43) gewidmel . Dombois sieht die 
begrenzte Freigabe der • Wiederver· 
beiralung des 50g. Unschuldigen' als 
Losung des gesetzlidlen 
Freiraums (5. 39). Die die 
Yollmacht, geistlich zu urleilen, Wlie 
das die Oilkirche seit jeher getan hat. 
Die Anerk.ennung des nudus 
im kanonischen Eherecht die 
Em«nzipation des heuligen Menschen 
von .allen Bindungen der Familie, des 
Volkes und j-eder (5. 
42) vorweggenommen. 
Vioeles ist in der hochkomprimierten 
Abhandlung nur angedeutel; die 5lel-
lungnahme zu allen Fra-
konnte leichl den Umfang des 
zuzeigenden Biichleins 
W.enn die in den heidnischen 
R-echten fiir den Autor nur ein 
Randproblem ist, mochte ich doch der 
Auslegung des Satzes Jacil 
nuptias' entgegentreten. 
nerma6en bezieht liich der KWlSen.s 
alJec/io) in den romischen 
(etw« D. 24, 1, 32, 
13) den Akt der Ehesch li 
lung, londern bezeichnet die fOrlwiib-
rende, die tragende Gesinnung. 
Die wird aber lllicht .«nderen 
Red1lsvoJ'gangen tdeducUo d()Jlum 
r = Vt'rl e lllung des /l Ot ,U{ 
mu/t;mOIl;I , DOI"l ve J' lldue) ' (S . 1'» I,c· 
Dle d (; 1 1:11 JUl 
iSI Braudllum, ..... t·ilhes dlt.o fllt:gc;;l1l -
J II:: :)1,,1 -
als Etl cf r,,\ w lld dUlctl 
Rechts akl vellieIH:II. 1:: 1 91 1) 1 
sidi aus 
Ulllersdllt:d LU Vt:I-
bindungen) . Als - led lglldl 
der, wiederum dle Eh e gesinnull g 
- Red\tsvorgallg 
der Dotalvertrag. Ills"we ll uJ1IersLh e l-
det sich das romische Rectll 9 IZ-
lich lJid1t elwa aus 
pyri bekanntell lJellellistischel1 Rt!dHS-
au!lasstlngen l . 
scht: Rechtskultue der sldalslrag<,nJe l1 
mil de r da s Irtl )lc 
war, kunn 
insoweit als homogell \"er-
den : Die war Irl;l loslidl. Nlcht 
der Dauerkonsens ist 
unter de.n dt:J11 ill 
Verblndung g€tretellen RedJtsk ultu-
ren· (5. 15), ·die romisd\e -
sehr wohl durch Redllsokl zu begJ'un-
- mallUS, die 
dJe Yollgewalt oes ubel dlc 
Frau. Die \'o'a r a)Jel ilJ 
ersten Jahrhunderlen Chr. ei ls 
praklisch 
solern konnte diese 
derheit zwar sellJer 
BetJ'achtungsweise, nicht ur,t e r 
struklurellen Gesidll.punkten, veJ-
nachlassigen r . 
Gerhard h u r 
I Grundlegend dazu J . W oJi/, 
zur Rechtsg . 
und Agypten, 
1961, 155 !f.; ders ., TR 20 (1952) 1 
W. Selb, JJP 15 (1965) 99 
I Die kotnplexe Situation im 
tinisch:en Reich, dessen christllche\ Kdl-
ser die romische 
knupJen, konnte der Aulor selbSlver -
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